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ОсОбеннОсти пеДагОгичесКОгО                                         
сОпрОвОжДения Детей ДОшКОльнОгО вОзраста 
в твОрчесКОй ДеятельнОсти
Рыбакова Е.А.
В данной статье рассматривается необходимость раннего 
вовлечения ребенка в творческую деятельность, способству-
ющую формированию его личности как носителя ценностных 
установок современного мира. 
Результаты массовой и инновационной практики показы-
вают, что процесс актуализации творческих возможностей в 
период дошкольного детства, не возможен без эффективного 
педагогического сопровождения ребенка дошкольного возраста 
значимым взрослым. 
Автор, анализируя современные подходы, к понятию «сопро-
вождение», рассматривает методологические основы «педаго-
гического сопровождения», сравнивает с такими гуманисти-
ческими понятиями, как «содействие», «помощь», «защита», 
«поддержка» и другими. 
Конечный результат педагогического сопровождения ребен-
ка дошкольного возраста автору представляется как перевод 
личностного развития ребенка на более высокий социально при-
емлемый уровень. 
Несмотря на то, что в отечественной педагогике разрабо-
тан терминологический аппарат, связанный с педагогическим 
сопровождением, при реализации в практике дошкольного об-
разования педагоги испытывают затруднения при определении 
его содержания.
Ключевые слова: сопровождение; педагогическое сопрово-
ждение; содействие; защита.
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PreschOOl AgeD chIlDren PeDAgOgIcAl                 
suPPOrt FeAtures In creAtIve ActIvItIes
Rybakova E.A.
This article describes the necessity of child early involvement in cre-
ative activities which promotes his personality formation as a carrier of 
modern world values.
The results of mass and innovation practices show that the process 
of actualizing creative abilities during preschool childhood is not pos-
sible without effective pedagogical support of preschool aged child by 
key adults.
Author analyzing modern approaches to the notion of “support”, con-
siders methodological bases “pedagogical support”, compares with such 
humanistic concepts as “assistance”, “aid”, “protection”, “support” 
and others.
The author presents the end result of preschool aged child pedagog-
ical support as a child personal development transfer to a higher social 
acceptable level.
Despite the fact that domestic pedagogy developed terminology 
apparatus associated with pedagogical support, preschool education 
teachers have difficulties in determining its content when implemented 
in practice.
Keywords: support; educational support; assistance; protection.
В 80-е годы группа ученых (Н.Н. Поддьяков Н.П. Батищева, 
Н.Н. Ве ракса, Л.А. Парамонова, Г.В. Урадовских, Н. Абакелия) про-
возгласили проблему творчества детей дошкольного возраста прио-
ритетной проблемой дошкольного воспитания.Ученые предложили 
рассматривать творческие способности дошкольников, как универ-
сальные, обеспечивающие успешное выполнение «специфически 
детских видов деятельности».
Главное предназначение современных детских садов, счита-
ет А.Г. Асмолов, развивать творческие способности детей до-
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школьного возраста. Качественное дошкольное образование – 
это творческая деятельность всех участников образовательных 
отношений, из чего следует, что творчество – это «стандарт» ка-
чественного дошкольного образования. Разработчики ФГОС до-
школьного образования, центральной задачей образовательной 
системы считают развитие воображения и взрастающего на нем 
творческого потенциала ребенка дошкольного возраста.
Современные исследования развития творческой деятельно-
сти детей дошкольного возраста (А.В. Кулемзина, Е.О. Смирнова, 
Д.И. Фельдштейн), отмечают резкое снижение творческой актив-
ности, которое проявляется в том, что дети не прилагают усилий 
для изобретения новых игр, для сочинения сказок, для создания 
собственного воображаемого мира. В то же время творческая ак-
тивность детей падает и в процессе обучения (Ю.А. Большаков, 
А.А. Мелик-Пашаев, С.В. Максимова, Е.Е. Туник). Получается, 
что современная система образования не только не развивает, а 
скорее, подавляет творческие задатки ребенка дошкольного воз-
раста. И.А. Лыкова отмечает парадоксальность творческой де-
ятельности, которая «сочетает в себе две противоположно окра-
шенные реакции на «новизну» – любопытство и страх: «Спонтан-
ная творческая активность блокируется, если страх пересиливает 
любопытство: ребенок выстраивает психологическую защиту от 
фрустрирующих воздействий» [11]. Многие дети дошкольного 
возраста защищаются от проблемы, блокируя свою активность. 
Сопровождение значимого взрослого в творческой деятельности 
восстанавливает и укрепляет у ребенка ощущение собственной 
значимости для других людей. 
Изучив современную психолого-педагогическую литературу, 
раскрывающую содержание педагогического сопровождения 
ребенка, мы делаем вывод, что сопровождение – очень разно-
плановое движение, поэтому, изменяя фокус сопровождения, 
можно получить разные его виды (Г. Бардиер, М.Р. Битянова, 
Е.И. Казакова, Н.Н. Михайлова, Ю.П. Федорова, С.М. Юсфин 
и др.). 
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Основными принципами сопровождения ребенка дошкольного 
возраста в творческой деятельности, по мнению М.А. Иваненко, 
являются: 
− рекомендательный характер советов сопровождающего;
− приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»);
− непрерывность сопровождения;
− комплексность подхода сопровождения; 
− стремление к автономизации [9].
Мы рассматриваем педагогическое сопровождение детей до-
школьного возраста в творческой деятельности как активную 
деятельность сопровождающего, связанную с защитой ребенка 
(К. Роджерс, Ш.А. Амонашвили) от разочарования и неуспешно-
сти. В отличие от педагогической помощи, сопровождение пред-
усматривает пролонгированное присутствие педагога в жизни вос-
питанника, а не разовую помощь в затруднительных ситуациях. 
Однако Л.В. Трубайчук, С.Д. Кириенко, С.В. Проняева предлага-
ют выстраивать педагогическую деятельность сопровождающего, 
интегрируя формы защиты, заботы, поддержки, подкрепления. А 
исследования А.С. Белкина показали, что уровни и степени со-
провождения на каждой стадии определяются соотношением роли 
взрослых и самостоятельности детей в решении образовательных 
проблем. Причем в дошкольном возрасте ученый предполагает 
рассматривать в качестве тактики педагогического сопровожде-
ния, только «опеку»: максимальную роль взрослых в определении 
целей деятельности ребенка и помощи ему при низком уровне 
осознания целей и минимальной роли детей в оказании помощи 
взрослым. У Е.А. Александровой своя система педагогического 
сопровождения, состоящая из трех блоков:
1-й блок включает «опеку», «заботу», «защиту»,
2-й блок направлен на «наставничество»,
3-й блок представляет «помощь» и «поддержку» [1].
Проанализировав сложившие стратегии и тактики педагогиче-
ского сопровождения, мы пришли к выводу, что феномен педагоги-
ческого сопровождения детей дошкольного возраста должен вклю-
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чать в себя тактики, различающиеся по степени участия взрослого 
в жизни ребенка: от максимальной помощи взрослого при него-
товности ребенка самостоятельно справиться с затруднениями (за-
щита), до менее выраженного участия, когда ребенок может про-
являть самостоятельность (взаимодействие), а также до скрытого 
присутствия педагога, когда ребенок может самостоятельно спра-
виться с затруднением (содействие, поддержка).
Для проверки требований, необходимых для становления и 
развития творческой деятельности детей старшего дошкольно-
го возраста, мы осуществили экспериментальное воздействие в 
дошкольных образовательных учреждениях города Челябинска. 
Мы подтвердили необходимость в условиях образовательного 
процесса: 
а) предоставления детям возможности непосредственного на-
блюдения за процессом создания значимым взрослым раз-
нообразных творческих продуктов;
б) доступности для понимания и воспроизведения ребенком 
творческих действий взрослого;
в) привлекательности для ребенка творческого продукта взрос-
лого;
г) создания ситуаций эмоциональной включенности ребенка в 
творческий процесс;
д) установления эмоционального контакта взрослых с детьми в 
творческой деятельности;
е) поощрения проявления детьми дошкольного возраста твор-
ческой инициативы.
В рамках практического исследования мы проверили педа-
гогические условия, способствующие педагогическому сопро-
вождению детей дошкольного возраста в творческой деятель-
ности:
− это пространственное объединение субъектов образователь-
ных отношений (разновозрастное, мобильное, постоянно 
обновляющееся объединение детей и взрослых (педагогов, 
психологов, родителей, взрослых представителей творче-
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ских профессий), обеспечивающее вхождение ребёнка до-
школьного возраста в творческую деятельность;
− творческое присвоение ребенком дошкольного возраста 
обще человеческого творческого опыта и переводе его в 
личностный опыт, в рамках детских видов деятельности 
(игровая, коммуникативная, познавательно-исследователь-
ская, конструктивная, изобразительная, музыкальная, дви-
гательная);
− профессиональная готовность педагога к сопровождению 
ребенка дошкольного возраста в творческой деятельности, 
показателем которой является умение выстраивать индиви-
дуальный образовательно-творческий маршрут ребенка до-
школьного возраста.
рис. 2. Схема педагогического сопровождения ребенка дошкольного  
возраста в творческой деятельности
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У ребенка дошкольного возраста должен сформироваться ин-
терес к творческой деятельности, а также социальная позиция, 
потребность в самоуважении, безопасности и сложиться характер 
отношения к творчеству. В целом, анализ имеющихся сегодня под-
ходов к проблеме исследования позволяет заключить, что конеч-
ный результат педагогического сопровождения представляется как 
перевод личностного развития ребенка на более высокий социаль-
но приемлемый уровень.
Таким образом, педагогическое сопровождение детей дошколь-
ного возраста в творческой деятельности рассматривается нами 
как педагогический процесс целенаправленного взаимообмена и 
взаимообогащения смыслом деятельности, опытом между значи-
мым взрослым и ребенком дошкольного возраста, включающий в 
себя защиту, поддержку педагогом воспитанника, содействие ему 
и взаимодействие с ним в творческой деятельности, в результате 
которого у ребенка зарождается новый образ себя и своих возмож-
ностей.
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